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La presente investigación titulada “Fortalecimiento de capacidades y el desempeño 
laboral en el personal de la Dirección de Recursos Públicos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, Lima 2016”.La investigación se realizó bajo el diseño no 
experimental, descriptivo correlacional se determinó la relación entre las variables 
de estudio apoyándose en el método hipotético deductivo la población fue de 40 
colaboradores. La muestra estudiada 40 colaboradores, se aplicó el cuestionario 
tipo Likert para la recolección de la información el cual constó de 21 preguntas a 
las variables, para cuya fiabilidad se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
También para medir el nivel de correlación de las variables se utilizó la prueba de 
correlación de Spearman por último se analizaron e interpretaron de manera 
individual los gráficos estadísticos. Los resultados obtenidos evidencian que existe 
correlación entre las variables Fortalecimiento de capacidades y el desempeño 
laboral. 
Palabras claves: análisis de necesidad, Programación de capacitación, ejecución 
de capacitación, productividad, motivación y entorno.  
 
ABSTRACT 
The present research titled Strengthening of capacities and labor performance in 
the personnel of the Directorate of Public Resources of the Ministry of Economy 
and Finance, Lima 2016. The research was carried out under the non-experimental 
design, descriptive correlation was determined the relationship between the 
variables of Study based on the hypothetical deductive method the population was 
40 collaborators. The sample studied 40 collaborators, the Likert questionnaire was 
applied for the collection of the information which consisted of 21 questions to the 
variables, for whose reliability was used the coefficient of Cronbach's Alpha. 
Spearman's correlation test was also used to measure the correlation level of the 
variables. Finally, the statistical graphs were analyzed and interpreted individually. 
The results obtained show that there is a correlation between the variables 
Capacity building and work performance. 
Keywords: need analysis, training scheduling, training execution, productivity, 
motivation and environment. 
